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El trabajo aborda la innovación educativa 
sustentada en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para 
lograr un aprendizaje desarrollador en los 
estudiantes. Tiene por objetivo socializar la 
experiencia de la implementación del 
modelo “aula invertida” o flipped 
classroomen la asignatura Infotecnología 
que se imparte en el 5 año de la carrera 
Ingeniería Informática y forma parte de su 
currículo optativo. La práctica permitió 
concluir que Internet y los mapas 




cuenta para implementar esta novedosa 
forma de desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que la modalidad 
del aula invertida constituye una alternativa 
considerable para innovar en la educación 
superior, asignando nuevos roles a 
estudiantes y profesores. 
Palabras clave: aula invertida; clase 
invertida; educación superior; innovación 
educativa; software educativo. 
ABSTRACT 
The present work addresses the 
educational innovation based on 
information and communication 
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technologies to achieve a learning 
developer on students. It aims to socialize 
the experience of the "inverted classroom" 
model implementation in the subject 
Infotechnology of the elective curriculum 
belonging to the 5th year of the Computer 
Engineering career. The practice allowed to 
conclude that Internet and conceptual 
maps are resources to consider to 
implement this novel way of developing the 
teaching-learning process, as well as that 
the modality of the inverted classroom 
constitutes a considerable alternative to 
innovate in higher education, assigning 
new roles to students and teachers. 
Key words: flipped classroom; educational 
innovation; higher education; educational 
computing; inverted class 
INTRODUCCIÓN 
na universidad innovadora es la 
antítesis de organizaciones 
estáticas, sujetas a modelos que 
pertenecen al pasado. Es la universidad 
que se reforma permanentemente. Innovar 
por parte de la universidad significa 
también actualizar sistemáticamente, en 
los niveles de grado y posgrado, los planes 
de estudio, las formas de enseñanza, los 
métodos de evaluación, las relaciones 
entre alumnos y profesores; incorporar las 
tecnologías más avanzadas y pertinentes 
para los fines educativos, entre otros 
aspectos (Alarcón, 2016).  
En este principio basan su trabajo hoy, las 
universidades cubanas, empeñadas en 
lograr egresados a la altura de su tiempo, 
capaces de lidiar con la información en 
cualquier lugar y en cualquier momento de 
forma exitosa. Para conseguirlo, es preciso 
modernizar y diversificar las formas y los 
medios implicados en las actividades de 
los docentes y educandos. 
Por otra parte, la presencia en las aulas 
universitarias de jóvenes, que han crecido 
en la sociedad de la información constituye 
un reto para los docentes,  pues se trata 
según  (Toro, 2010), de estudiantes que 
prefieren la información digitalizada, tomar 
datos de manera simultánea de diversas 
fuentes, estar comunicados 
permanentemente ya sea por medio del 
chat, del celular u otras opciones, ser 
creativos y participativos, así como 
haberse desarrollado en un entorno 
altamente informatizado.  
En este contexto se consolidan varias 
alternativas que se apoyan en las 
tecnologías, ofreciendo nuevos ambientes 
de enseñanza que bajo disímiles 
herramientas, como las redes sociales, los 
blogs o las Wiki, le permiten a los 
educandos adaptarse a su propio estilo y 
U 
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hacer suyo el aprendizaje por 
descubrimiento. Las aulas invertidas 
emergen como otra posibilidad a tener en 
cuenta. 
El objetivo de este trabajo es socializar la 
experiencia del empleo de estas últimas en 
la asignatura Infotecnología que se imparte 
en el 5 año de la carrera Ingeniería 
Informática. 
Referentes conceptuales 
El aula Invertida o flipped classroom,  
pretende invertir los momentos y roles de 
la enseñanza tradicional, donde la cátedra, 
habitualmente impartida por el profesor, 
pueda ser atendida en horas  extra-clase 
por el estudiante mediante herramientas 
multimedia; de manera que las actividades 
de práctica, usualmente asignadas para el 
hogar, puedan ser ejecutadas en el aula a 
través de métodos interactivos de trabajo 
colaborativo,  aprendizaje basado en 
problemas y realización de 
proyectos(Coufal, 2014). Es decir, no es 
más que una nueva forma de organizar y 
ejecutar las actividades dentro y fuera del 
aula. Partiendo de la base de que la 
educación no se limita únicamente al aula, 
este modelo no se centra en las horas que 
los estudiantes permanecen en el centro 
educativo sino en las horas que pueden 
dedicar al estudio fuera de este. 
En pocas palabras, busca que los 
estudiantes hagan sus tareas e investiguen 
sobre los contenidos a tratar en el aula 
antes de llegar a esta. De este modo, el 
aula se transforma en un espacio de 
discusión e intercambio en el que se 
aportan más conceptos a los ya revisados 
por los estudiantes en su casa. Así, la 
metodología de trabajo se vuelve más 
dinámica, los estudiantes alcanzan un 
mayor nivel de participación y se elimina la 
autoridad tradicional que domina en el 
modelo habitual de enseñanza. 
Ante esta innovación (García, 2013) 
sugiere reflexionar acerca de: 
 ¿En qué nivel educativo lo 
aplicamos? 
 Si son niños, ¿cómo comprometer a 
los padres ante este cambio? 
 ¿Cuál es el nivel socioeconómico de 
los estudiantes para disponer de   
tecnologías apropiadas en el hogar? 
 ¿Hasta dónde deseamos “invertir” el 
modelo pedagógico tradicional? 
 ¿Cuáles serían los problemas si 
todos los profesores del mismo 
alumno adoptan este modelo? 
 ¿Cómo medir los tiempos de 
dedicación al estudio en casa? 
 ¿Cómo motivar realmente para que 
los estudiantes trabajen en casa y 
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poder mantener posteriormente 
fructíferas sesiones comunes? 
 ¿Cómo enfocar la interacción con 
los alumnos y de ellos entre sí 
dentro del aula? 
 ¿Existen docentes suficientemente 
capacitados para implementar el 
modelo?  
El modelo, según revela la literatura 
científica revisada, ha sido implementado 
en diversas universidades del mundo. Por 
ejemplo, (Iborra, Ramírez , Badia, & 
Bringué, 2016) revelan una experiencia en 
la universidad de Barcelona con 
estudiantes de Ingeniería Química, la que 
resultó satisfactoria en aspectos 
relacionados con   autonomía, la gestión 
del tiempo y con el aprovechamiento de las 
horas presenciales. Los autores también 
refieren una mejora en el grado de 
profundización y de asimilación de los 
contenidos impartidos. Sin embargo 
observan una dicotomía entre los 
beneficios y la inversión de esfuerzo a 
realizar, por tanto, debe tenerse especial 
cuidado en no atiborrar al estudiante ni al 
profesorado con el exceso de trabajo 
generado. 
Por otra parte (Benítez & Torres, 2013) 
describen la implementación del enfoque 
en dos grupos de estudiantes universitarios 
de una carrera relacionada con las 
tecnologías de la información en la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Los 
resultados del estudio sugieren que el aula 
invertida es una forma de mejorar diversos 
aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje tradicional, a partir de un 
cambio en el rol del docente y del 
estudiante universitario, el uso de medios 
de instrucción es digital y un rediseño de 
las actividades que deben realizar los 
alumnos en el aula. 
(Domínguez y otros, 2015) reportan otra 
investigación desarrollada en La Facultad 
de Medicina de la Universidad de La 
Sabana en Colombia consistente en una 
comparación entre la clase tradicional y la 
clase utilizando la metodología del aula 
invertida en un curso de cirugía. Los 
resultados de las encuestas aplicadas a los 
estudiantes sitúan a esta última en un nivel 
de excelencia. 
Mientras el estudio realizado por  (Paz, 
Serna, Ramírez, Valencia, & Reinoso, 
2014) en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Calibaj la premisa: “los 
recursos TIC al servicio de la práctica 
pedagógica del docente, no la práctica 
pedagógica adaptada al recurso TIC”, 
aporta una propuesta de lineamientos 
generales hacia una perspectiva de aula 
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invertida desde una tipología de uso 
educativo del sistema LECTURE 
CAPTURE (S.L.C). Al mismo tiempo arroja 
que es importante reconocer que existen 
múltiples variables que intervienen en el 
nivel de apropiación de la herramienta TIC 
como recurso de aprendizaje tanto para los 
docentes como para los estudiantes. 
Dentro de las variables identificadas que 
intervienen en el nivel de apropiación de 
los docentes está la ausencia de 
planificación y estrategias metodológicas 
que permitan el uso asertivo y efectivo del 
recurso. Esto permitió concluir que el nivel 
de apropiación que el docente tenga sobre 
el recurso TIC determinará su potencial. En 
el caso de los estudiantes se identificó que 
una de las variables que afectan el nivel de 
apropiación del recurso TIC está 
relacionada con los estilos de aprendizaje 
predominantes en ellos.  
Bases que sustentan la implementación 
del modelo 
Si el mundo gira velozmente en estos 
tiempos de cambios, entonces todos los 
implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que aspiran a entregar ofertas 
formativas de excelencia, tienen que 
adelantarse a esos cambios y estar por 
encima de los niveles óptimos de eficiencia 
y eficacia en el desarrollo de la docencia 
para demostrar que están cumpliendo su 
misión.  
En consonancia con lo antes expuesto, se 
hace necesario propiciar en las 
universidades un proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollador, partiendo del 
enfoque histórico-cultural, en el cual se 
sustenta la pedagogía cubana actual 
apunta (Castellanos, 2002). 
Un aprendizaje desarrollador es 
aquel que garantiza en el individuo 
la apropiación activa y creadora de 
la cultura, propiciando el desarrollo 
de su autoperfeccionamiento 
constante, de su autonomía y 
autodeterminación, en íntima 
conexión con los necesarios 
procesos de socialización, 
compromiso y responsabilidad 
social. (Puentes & Cabrera , 2012). 
Desde el enfoque histórico-cultural, 
también señala (Castellanos, 2002)se 
recomienda tener en cuenta tres elementos 
básicos para propiciar un aprendizaje 
desarrollador.  
1. Que sea autoiniciado: El estudiante 
debe percibir el tema, los contenidos 
y conceptos a aprender como 
importantes para sus objetivos 
individuales y útiles para su 
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desarrollo y enriquecimiento 
personal. 
2. Que sea participativo: El estudiante 
debe emplear sus propios recursos, 
decidir y responsabilizarse con lo 
que va a aprender, lo que lo coloca 
en un papel activo frente al 
contenido del aprendizaje. 
3. Que se eliminen las situaciones 
amenazantes: Debe lograrse un 
ambiente de respeto, comprensión y 
apoyo a ellos. 
En esta dirección, la función del profesor 
dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollador, se orienta a 
facilitar el aprendizaje del estudiante 
mediante la organización de las 
condiciones para que este proceso se 
produzca de la mejor forma.  
A partir de las investigaciones realizadas 
por un grupo de expertos cubanos existen 
tres criterios básicos para que el 
aprendizaje sea desarrollador. Estos son: 
a) Promover el desarrollo integral de la 
personalidad del educando, es 
decir, activar la apropiación de 
conocimientos, destrezas y 
capacidades intelectuales en 
estrecha armonía con la formación 
de sentimientos, motivaciones, 
cualidades, valores, convicciones e 
ideales. En otras palabras, un 
aprendizaje desarrollador tendría 
que garantizar la unidad y equilibrio 
de lo cognitivo y lo afectivo-
valorativo en el desarrollo y 
crecimiento personal de los 
aprendices. 
b) Potenciar el tránsito progresivo de la 
dependencia a la independencia y a 
la autorregulación, así como el 
desarrollo en el sujeto de la 
capacidad de conocer, controlar y 
transformar creadoramente su 
propia persona y su medio. 
c) Desarrollar la capacidad para 
realizar aprendizajes a lo largo de la 
vida, a partir del dominio de las 
habilidades, estrategias y 
motivaciones para aprender a 
aprender y de la necesidad de una 
autoeducación constante. En la 
actualidad, este criterio se convierte 
en una necesidad indispensable, por 
los adelantos de las ciencias y el 
uso de las Tecnologías de la 
Informática y las Comunicaciones.  
También se tomaron en cuenta en esta 
experiencia elementos de la enseñanza 
por descubrimiento de Bruner, cuya 
principal característica es la modificación 
de las funciones y el rol del profesor 
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(instructor). En este caso, el docente no 
expone los contenidos de un modo 
acabado y con valor total o completo, sino 
que es el propio alumno el que adquiere 
una gran parte de los conocimientos por sí 
mismo, a través de su experiencia personal 
de descubrimiento o recepción de 
información. 
En este tipo de aprendizaje, el alumno 
tiene una participación, mucho más directa 
que en los métodos de enseñanza-
aprendizaje tradicionales. En el contexto 
del aprendizaje por descubrimiento, el 
maestro actúa como guía o mediador con 
el fin de ayudar y apoyar a los alumnos a 
adquirir por ellos mismo los conocimientos 
y los objetivos pedagógicos. Dicho de otro 
modo, el profesor se limita a presentar 
todas las herramientas necesarias al 
alumno para que este descubra de un 
modo personal y autónomo lo que desea 
aprender. (Diccionario Electrónico 
Cervantes, s.f). 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La implementación del modelo de aula 
Invertida o flipped classroom se llevó a 
cabo  en la asignatura Infotecnología, 
correspondiente al currículo optativo de la 
carrera Ingeniería Informática de la UNISS, 
cuyo tiempo de duración fue de 14 
semanas y se organizó en 42 horas clases. 
El estudio es de tipo experimental y en él 
participaron los 11 estudiantes de 5 año 
del curso 2016-2017 y los 18 estudiantes 
de 5 año del curso 2017-2018. Ambos 
cursos los impartió la misma profesora. Las 
edades de los estudiantes oscilaron entre 
los 22 y 23 años. La tabla 1 ilustra la 
composición de la muestra por sexos, 
aunque esta variable no se tomó en cuenta 
en esta investigación. 
Tabla 1. Descripción de la muestra por 
sexo. 
Sexo Curso 2016-2017 Curso 2017-2018 Total 
Femenino 1 8 9 
Masculino 10 10 20 
Total 11 18 29 
En la fase organizativa la profesora de la 
asignatura, realizó un estudio de los 
recursos disponibles en la web sobre los 
contenidos a tratar en el curso con el 
objetivo de determinar si era necesario 
elaborar alguno más, este le permitió 
concluir que existen materiales suficientes 
al alcance de todos y en variados formatos 
(presentaciones en power point, videos, 
textos, entre otros), que dada la 
abundancia y variadas procedencias era 
necesario dotar a los estudiantes de 
herramientas para determinar la validez y 
confiabilidad de la información. Por lo que 
en la primera actividad del curso, entre 
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otros temas, se trabajó este con los 
estudiantes. 
Organización de la asignatura  
La forma de realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura se 
reorganizó siguiendo las 3 fases 
siguientes: 
Fase 1: Orientación. 
Fase 2: Búsqueda y descubrimiento de la 
información utilizando Internet. 
Fase 3: Socialización de los resultados de 
las búsquedas (utilizando mapas 
conceptuales). 
Para ello la estructura tradicional de la 
clase presencial se modificó de la siguiente 
manera: Introducción, desarrollo 
(socialización de los resultados de la 
búsqueda), conclusiones (incluyen el 
trabajo realizado antes y durante la 
actividad presencial) y orientación.  
La orientación se concibió como una parte 
más de la clase, pues no incluye 
solamente la orientación del estudio 
independiente sino que contiene además, 
la orientación de las búsquedas a realizar, 
las que garantizarán que el estudiante 
descubra los contenidos a trabajar en la 
próxima actividad. 
Descripción de las fases 
Fase 1: Esta fase tiene lugar en la última 
parte de cada actividad presencial.  Tiene 
como objetivo orientar el estudio 
independiente de la clase que termina y 
orientar los contenidos a buscar en Internet 
para la próxima actividad presencial. Entre 
las actividades que el docente realiza en 
este momento,  se hallan: socializar la guía 
de estudio, aclarar las dudas de los 
estudiantes sobre las tareas a realizar, 
explicar para qué le servirá el nuevo 
contenido que adquirirán como resultados 
de las búsquedas, por qué es necesario 
conocerlo y explicar cómo se desarrollará 
la próxima actividad presencial. 
Fase 2: Esta fase tiene como objetivo que 
el estudiante, mediante la utilización de 
variados recursos, busque, analice, 
seleccione y organice la información 
electrónica sobre el tema en cuestión. 
Concretamente, el estudiante de forma 
independiente y siguiendo la guía que el 
docente le hizo realice búsquedas en 
Internet descubriendo el nuevo contenido y 
utilizando sus propias estrategias de 
aprendizaje para apropiarse de ellos. 
Fase 3: Esta fase tiene lugar en el aula de 
clases o laboratorio donde se desarrollen 
las actividades presenciales y es 
conducida por el docente, tiene como 
objetivo que los estudiantes intercambien 
criterios sobre sus hallazgos hasta llegar a 
formarse sus propios conceptos y 
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apropiarse de los contenidos. Para ello 
tiene lugar la socialización de los 
resultados de las búsquedas de cada cual, 
siguiendo las reglas del trabajo en grupos, 
particularmente aquella que se refiere al 
respeto de las opiniones de los otros.  Esta 
fase termina con la elaboración de un 
mapa conceptual que permite relacionar y 
organizar todos los conceptos trabajados. 
Dicho mapa se realiza con la participación 
de todos los estudiantes.  
El instrumento de medición utilizado es el 
cuestionario relacionado con la práctica 
realizada en los laboratorios de informática 
de la facultad de Ciencias Técnicas de la 
UNISS que aparece en el anexo 1. Sus 
preguntas van encaminadas, en primer 
lugar, a indagar acerca de la contribución 
de la experiencia al aprendizaje 
desarrollador de los estudiantes. Los 
referentes teóricos analizados permitieron 
identificar los aspectos a tener en cuenta: 
Independencia, protagonismo, trabajo 
colaborativo, intercambio de 
conocimientos, y crecimiento personal. 
El instrumento también indaga sobre la 
utilización de Internet como fuente de 
información para este tipo de cursos. Al 
mismo tiempo permite conocer si los 
estudiantes se sintieron a gusto con la 
aplicación de la metodología aula invertida. 
Para saber si desean desarrollar una 
experiencia similar en otra asignatura se 
utilizó una pregunta dicotómica. Finalmente 
se recogen las sugerencias para mejorar la 
experiencia. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una vez concluido el curso, la profesora 
pidió a los estudiantes contestaran el 
referido cuestionario con el objetivo de 
conocer sus opiniones y grado de 
satisfacción con el modo en que este se 
había desarrollado.  
Las respuestas a la primera pregunta 
permitieron conocer que para el 66 % de 
los estudiantes, esta forma de desarrollar 
el curso le propició independencia y 
protagonismo. Al mismo tiempo el 83.3 % 
marcó trabajo colaborativo e intercambio 
de conocimiento y el 100 % consideró que 
le había ayudado a crecer en lo personal. 
En el segundo punto de la encuesta los 
estudiantes identificaron algunos aspectos 
en los que esta experiencia contribuyó a su 
formación integral, entre los que se hallan:  
el aprender a escuchar las opiniones de 
todos, el hábito por la lectura de la prensa 
digital, las habilidades desarrolladas para 
elaborar mapas conceptuales,  sentó 
nuevas bases para el intercambio sobre 
temas históricos, sociales, políticos y 
científicos, una cultura general integral más 
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amplia, la consolidación de valores éticos y 
morales, capacidad para valorar y criticar, 
mejor expresión oral, incremento del hábito 
de lectura y conocerse más a sí mismo.    
En la tercera pregunta los estudiantes 
valoraron las posibilidades de internet 
como fuente de información para este tipo 
de cursos y el 100 % coincidió en que son 
muy buenas. 
Las preguntas 4 y 5 están encaminadas a 
la valoración general del curso. En este 
caso el  100 % de los encuestados 
respondió que sí le gustó la forma en que 
este se desarrolló  y algunos de los 
argumentos que ofrecieron son:    
 Porque es diferente al método 
clásico. 
 Porque no es reproductivo. 
 Porque al utilizar como medios la 
computadora e internet se aprende 
más. 
 Porque es una forma más 
interesante, menos aburrida. 
 Porque es muy colaborativa. 
 Porque me enseñó a utilizar 
información  más actualizada y 
confiable. 
 Porque es un intercambio constante 
con Internet, con mis compañeros y 
con la profe. 
 Porque es dinámica e interactiva. 
Al realizar una breve comparación con la 
forma tradicional de enseñar y aprender, el 
100 % de los educandos se pronunció a 
favor de la nueva experiencia. Algunas de 
las palabras empleadas por ellos fueron: 
mayor aceptación, avance, colaboración, 
superior, más conocimiento, mejor, me 
gusta más, diferente, mayor interés, 
atractiva, entre otras. 
Lógicamente para perfeccionar la 
experiencia llevada a cabo es 
indispensable pedir sugerencias a los 
sujetos implicados y estas fueron 
recogidas a través de la pregunta 6 de la 
encuesta. Concretamente fueron las 
siguientes: 
1. Que esté ligada con el tema de 
investigación de cada estudiante 
desde el inicio de la asignatura. 
2. Que en cada clase se escoja un 
tema al inicio y todos los ejercicios 
de búsqueda sean sobre un mismo 
tema. 
3. Que se vincule con otras 
asignaturas. 
Opinión de la profesora sobre la 
experiencia. 
La observación constante del desempeño 
de los estudiantes permitió a la docente 
hacer las siguientes consideraciones.  
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El enfrentamiento a una cantidad de 
información relativamente grande y 
procedente de diversas fuentes favoreció 
aspectos como:  
 Capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación.  
 Capacidad para encontrar, 
relacionar y estructurar información 
proveniente de diversas fuentes y 
de integrar ideas y conocimientos.  
 Capacidad de integrarse 
rápidamente y trabajar 
eficientemente en equipo. 
 Poseer las habilidades de 
aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores o 
mejorar su formación con un cierto 
grado de autonomía.  
 Capacidad de adaptación a los 
cambios organizativos o 
tecnológicos.  
 Capacidad de actuar 
autónomamente.  
Por otra parte, al disponer de más tiempo 
en las actividades presenciales estas 
resultaron propicias para incrementar las 
acciones encaminadas a fomentar  valores 
como el patriotismo, la laboriosidad, la 
honestidad,  entre otros, a través de la 
lectura y debate de la prensa digital 
provincial y nacional, la discusión de 
artículos, las reseñas de las efemérides de 
hechos históricos, etc. Del mismo modo, 
fue posible trabajar las estrategias 
curriculares de medio ambiente, historia de 
Cuba, idioma, entre otras. 
Mapas conceptuales resultantes. 
Algunos de los mapas conceptuales que se 
obtuvieron como resultado del trabajo 
colaborativo entre los alumnos y entre 
estos y la profesora se muestran en las 
figuras 1 y 2. Estos serán utilizados por los 
estudiantes de próximos cursos como 
recursos para su aprendizaje. Se puede 
apreciar que asociados a algunos 
conceptos aparecen iconos que 
constituyen hipervínculos a otros recursos 
elaborados por los estudiantes o tomados 
de sitios de internet, como pueden ser 
textos, presentaciones en power point, 
videos, fotos u otros mapas conceptuales.
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Figura 1. Mapa conceptual hipermedial sobre la web profunda elaborado por los estudiantes 
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La experiencia permitió concluir que 
Internet y los mapas conceptuales son 
recursos a tener en cuenta para 
implementar esta novedosa forma de 
desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como que la modalidad del 
aula invertida constituye una alternativa 
considerable para innovar en la educación 
superior, asignando nuevos roles a 
estudiantes y profesores. 
 
 
Estas ideas son aplicables a otras 
asignaturas. 
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Anexo 1: Preguntas de la encuesta 
aplicada a los estudiantes. 




__ Trabajo colaborativo 
__ Intercambio de conocimientos 
__ Crecimiento personal. 
2. Identifique algunos aspectos en los 
que esta experiencia contribuyó a su 
formación integral. 
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3. Valore las posibilidades de internet 
como fuente de información para este tipo 
de cursos.  
__ muy malas    __ malas   __ ni malas ni 
buenas __ buenas   __ muy buenas 
4. ¿Le gustó la forma en que se 
desarrolló la asignatura? 
__  sí   __ no  __ me da igual 
a) Argumente su respuesta. 
b) Compárela, con una palabra, con la 
forma tradicional de enseñar y aprender. 
5. ¿Le gustaría repetir la experiencia 
con otra asignatura?  
__  sí  __ no 
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